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1 La educación personalizada es una concepción pedagógica desarrollada principalmente por García-Hoz 
(1985) fundamentada en la necesidad de  atender  las  diferencias individuales en el ámbito educativo y evitar 
la homogeneización especialmente en el terreno escolar. El interés en esta concepción flexible ha resurgido en 
los últimos años (Garatte y Clúa, 2016; Jardón, Sancho-Álvarez y Grau, 2014; Medina, 1989; Mateos, Macías y 
Arteaga, 2017). 
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Resumen 
La diversidad es una realidad y debe ser entendida como una particularidad enriquecedora 
presente en la escuela actual que responde a los cambios sociales contemporáneos, y el 
modelo inclusivo es la respuesta más adecuada a dicha diversidad. Paralelamente la 
educación personalizada pone el énfasis en la necesidad de atender a las diferencias 
individuales en el ámbito educativo y está abierta a todas las corrientes razonables de 
pensamiento. Ambos conceptos buscan el interés de cada alumno y tratan de aprender a 
convivir con la diferencia y a la vez enriquecerse de esa diversidad. El objetivo de este 
estudio es describir la educación inclusiva y personalizada a través de las opiniones, 
actitudes e ideario docente tomando como informadores a 71 docentes de España 
procedentes de diferentes etapas educativas. Se presenta una investigación cualitativa a 
partir del paradigma interpretativo y mediante  un cuestionario con preguntas abiertas 
creado ad hoc basado en la teoría fundamentada. Los resultados presentados muestran que 
el ideario de los docentes aún es más próximo al modelo de integración que al inclusivo, 
igualmente confirman que se enfrentan con dificultades a la hora de implantar este modelo 
y prácticas propias de la educación personalizada. La formación específica que reciben los 
profesores es escasa. Sin embargo, se podría indicar que la educación inclusiva ayuda y 
potencia la educación personalizada tal como se recoge en las encuestas realizadas. Se 
concluye la necesidad de formación específica en metodologías inclusivas en todos los 
niveles de educación. 
Palabras clave: educación inclusiva; educación personalizada; metodología; formación del profesorado; 
actitudes. 
 
 
Towards an inclusive and personalized 
education: teachers’ opinions 
 
Abstract 
Diversity is a reality and should be understood as an enriching feature present in the 
current school that responds to contemporary social changes, and the inclusive model is 
the most appropriate response to such diversity. At the same time, personalized instruction 
emphasizes the need to address individual differences in education and is open to all 
reasonable currents of thought. Both concepts seek the interest of each student and try to 
learn to live with the difference and at the same time get rich from that diversity. The 
objective of this study is to describe the inclusive and personalized education through the 
opinions, attitudes and ideology taking as informants 71 teachers from Spain from different 
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educational stages. We present a qualitative research based on the interpretative paradigm 
and through an ad hoc questionnaire with open questions based on grounded theory. The 
results presented show that the teachers' ideology is even closer to the integration model 
than to the inclusive, they also confirm that they face difficulties when implementing this 
model and practices of personalized instruction. The specific training that teachers receive 
is scarce. However, it could be indicated that inclusive education helps and enhances 
personalized instruction as reflected in the surveys conducted. The need for specific 
training in inclusive methodologies at all levels of education is concluded. 
Keywords: inclusive education; personalized instruction; methodology; teacher training; attitudes. 
 
 
Introducción 
En la actualidad conceptos como la calidad de vida, la lucha contra la exclusión y la 
normalización  tienen gran interés social, no obstante aunque se han ido dando pasos en la 
búsqueda de una sociedad más igualitaria y justa esta es aún un destino por alcanzar. 
Algunos de esos pasos han tomado la forma de diversas políticas sociales y educativas ya 
que la educación es un pilar fundamental para el cambio y la reestructuración social. La 
inversión en educación supone invertir en desarrollo, crecimiento, equidad y progreso 
(Espinosa y Vaca, 2012). Resulta difícil concebir un cambio en la escuela si no se modifica 
la sociedad, pero tampoco es posible cambiar la sociedad sin reformar la escuela (Bassedas, 
2010). Así, en los últimos 30 años gracias a los frutos de la investigación educativa se ha 
llevado a cabo un replanteamiento de las teorías mantenidas históricamente (Real y Solís, 
2019). 
El modelo educativo de la mayor parte de los países occidentales ha evolucionado 
en las últimas décadas desde la integración hacia la inclusión. Desde la exclusión a la 
inclusión, desde el juicio a la aceptación y desde la discapacidad a la diferencia (Boroson, 
2017), dejando atrás el modelo centrado en el déficit para sustituirse por un enfoque 
inclusivo (Calvo y Verdugo, 2012). Este cambio de modelo viene lógicamente derivado de 
los cambios sociales recientes. Muntaner (2017) señala que la realidad social y educativa se 
caracteriza en la actualidad por la heterogeneidad y la diversidad de la población, la 
globalización e interdisciplinariedad del conocimiento y la rapidez en el análisis de los 
hechos ocurridos, así como la inmediatez de las noticias. La escuela inclusiva se muestra 
como una solución tanto para el entorno educativo contemporáneo, como para el ámbito 
social. En este sentido, la educación inclusiva  constituye en la actualidad un tema 
primordial  en los sistemas educativos, este proceso de reforma tiene como fin último la 
promoción de la diversidad entre los escolares (Urton, Wilbert y Hennemann, 2015) y el 
desarrollo de metodologías y técnicas docentes que ayuden a ofrecer una adecuada 
respuesta a las características individuales de todos los alumnos, basándose precisamente en 
sus diferencias y destacando su igualdad (García, 2012). Este cambio de modelo comenzó a 
tomar fuerza desde los años 90 del pasado siglo de la mano de múltiples profesionales que 
han demostrado “sus  virtudes  y  potencialidades  no  únicamente  para  caminar  hacia  
una sociedad más igualitaria y diversa, sino para avanzar hacia una formación más completa 
y de mayor calidad para todos y todas” (Galeano, del Pino y Correa, 2019, p.121). 
Encontramos de este modo, experiencias y sistemas educativos como el de Canadá, donde 
la plena inclusión existe desde el año 1986 (Moliner, 2008) que manifiestan y alientan el 
cambio hacía una escuela inclusiva. En la parte menos positiva de esta realidad, 
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encontramos que “si bien la mayoría de los países adoptan en sus políticas y leyes los 
principios de la Declaración de Educación para Todos (UNESCO, 2006), en la práctica 
existen distintos factores que excluyen y discriminan a numerosos alumnos del sistema 
educativo” (Blanco, 2006, p.1).  
Cuando nos adentramos en la definición de inclusión entendida desde el modelo 
educativo encontramos que no existe una única definición de inclusión, sino que este 
concepto abarca diferentes acepciones (Ainscow, 2003; Echeita y Sandoval, 2002). Pero no 
se trata simplemente de una disparidad terminológica si no que la epistemología  de  la  
educación  inclusiva  se  encuentra  en  construcción  (Ocampo, 2014).  Al igual que no 
encontramos una única definición no existe una teoría única que la sustente (Prado, Díaz y 
Vásquez, 2018). Si repasamos algunas de las definiciones de este concepto más utilizadas en 
la práctica e investigación debemos citar a Parrilla (2004) quien define la inclusión como la 
“participación en la comunidad de todos en términos que garanticen y respeten el derecho, 
no sólo a estar o pertenecer, sino a participar de forma activa política y civilmente en la 
sociedad, en el aprendizaje en la escuela, etc.” (p. 18). Por su parte, Booth y Ainscow (2002) 
concretan el concepto inclusión en educación y expresan que se trata de “un conjunto de 
procesos orientados a eliminar o minimizar las barreras que limitan el aprendizaje y la 
participación de todos los estudiantes” (p. 58). La inclusión debería atender a todos los 
alumnos y alumnas y no solo a los alumnos con diversidad funcional (Padrós, 2009). La 
UNESCO (2008, p.21) determina cuatro elementos básicos para completar la definición:  
 
 “La inclusión es un proceso de búsqueda de estrategias para atender a la diversidad. 
Considerar las diferencias de manera positiva para fomentar así el aprendizaje.  
 
 La inclusión se interesa por la identificación y eliminación de barreras para mejorar así 
las políticas y prácticas, potenciando la creatividad y la resolución de problemas.  
 
 La inclusión se refiere a la presencia, lugar, asiduidad y puntualidad con la que los niños 
asisten a clase; la participación, estrechamente relacionada con la asistencia a clase y las 
experiencias que se viven; y los resultados de todos los educandos, los logros del 
aprendizaje.  
 
 La inclusión supone una atención especial a los grupos de educandos que se consideran 
en riego de marginación, exclusión o de desempeño inferior al esperado, adoptar 
medidas, desde una perspectiva moral, para asegurar su presencia, participación y 
resultados en el sistema educativo.” 
 
En este sentido, es nuestro deber crear escuelas que pongan su énfasis en la 
inclusividad  según lo establecido por la UNESCO (2009) (figura 1): 
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Figura 1. La educación a través del prisma de la inclusión. 
Fuente: UNESCO, 2009, p.15. 
 
En consonancia con lo anterior, la European Agency for Development in Special 
Needs Education (2003; 2014) realiza una serie de recomendaciones para lograr un aula 
inclusiva: 
 Enseñanza y pedagogía cooperativas.  
 Solucionar los problemas de manera colaborativa.  
 Realizar agrupaciones en el aula variadas.  
 Llevar a cabo una enseñanza eficiente y una planificación individual. 
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A pesar de lo expuesto anteriormente, resulta chocante que en la legislación 
educativa española siga presente el concepto “necesidades educativas especiales”2, que 
dificulta los procesos inclusivos. Este concepto hace referencia a aquel alumnado que 
requiera, en un período de su escolarización o a lo largo de toda la escolarización, 
determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o 
trastornos graves de la conducta. Pueden necesitar de medidas extraordinarias y recursos 
personales y/o materiales específicos. Pueden escolarizarse en un centro ordinario, especial 
o en la modalidad combinada entre ambos. Este término puede generar expectativas más 
bajas por parte de los docentes (Booth y Ainscow, 2002; Echeita, 2006). 
Así las cosas, la escuela inclusiva exige el desarrollo de una pedagogía centrada en el 
niño, poniendo el interés central no en sus déficits si no en sus capacidades, posibilidades y 
potencialidades. Siempre será necesario analizar y valorar qué es lo más adecuado para cada 
niño/a, teniendo en cuenta sus características y circunstancias personales (Troncoso, 2007). 
A pesar del auge de los modelos inclusivos múltiples profesionales de diversos 
ámbitos (educadores, filósofos, sociólogos, entre otros) han denunciado la pérdida del 
sentido comunitario en el funcionamiento de centros escolares, el fuerte individualismo y 
competitividad escolar, y en definitiva, la despersonalización de las escuelas ( Hargreaves, 
1996; Fullan y Hargreaves, 1997; Holmes, 1998;  Arnaiz, 2003; Parrilla, 2004). Por este 
motivo la adopción de enfoques de aprendizaje personalizados ha aumentado 
significativamente en los últimos años (Pane, Steiner, Baird  y Hamilton, 2015). Así las 
cosas, es tal y como señala García (2012, p. 184) “esencial retomar la educación 
personalizada como sustrato primordial para el correcto funcionamiento de la escuela 
inclusiva”; donde los avances tecnológicos y el descubrimiento de nuevos modelos de 
orientación han originado nuevos planteamientos. 
La educación personalizada es una concepción pedagógica, una perspectiva 
desarrollada por García-Hoz3  ejecutada y actualizada hoy por quienes se consideran sus 
discípulos (Bernardo, 2011). Esta concepción se fundamenta  en  la  necesidad  de  atender  
las  diferencias individuales en el ámbito educativo y evitar la homogeneización 
especialmente en el terreno escolar (Garatte y Clúa, 2016). Surge  como  reacción  a  la  
instrucción masiva  en  relación  a  la  imposición  estatal  que  desatiende  las  
características individuales  de  cada  alumno  y  alumna (Jardón et al., 2014, p.10). Desde 
este prisma se concibe la educación como un proceso continuo de ayuda que permite que 
cada niño adquiera los recursos cognoscitivos, éticos y afectivos, que le permitan dirigir su 
propia vida, autogobernarse y desplegar sus posibilidades humanas (Medina, 1989, pp. 19-
20). En palabras de García-Hoz  “la   educación   personalizada   responde   al   intento   de   
estimular   a   un   sujeto   para   que   vaya perfeccionando  su  capacidad  de  dirigir  su  
propia  vida”  (García-Hoz, 1985). 
Según esta concepción pedagógica el estudiante ha de disfrutar experiencias 
educativas que le lleven al descubrimiento y construcción de sí mismo, siendo consciente 
de su propia libertad como persona; partiendo así de una dimensión individual que le  
conduce a integrarse en una social. La finalidad última de la educación personalizada no es 
                                                          
2 La definición de Necesidades Específicas de apoyo educativo (NEAE) y Necesidades Educativas Especiales 
se establece en la LOE (Artículos 71 a 79 bis) y se modifica parcialmente por la LOMCE 2013 (apartados 57, 
58 e 59). 
3 Uno de los autores más relevantes de la pedagogía española contemporánea con más de medio centenar de 
libros publicados. Su obra más relevante es el Tratado de educación personalizada, dividida en treinta y tres 
volúmenes, creada en colaboración con profesores europeos y americanos, culminada en 1997. 
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por tanto la instrucción del estudiante si no que es afirmar “la capacidad de un sujeto para 
formular y realizar su proyecto personal de vida” (García-Hoz, 1985). El estudiante ha de 
ser visto como el protagonista de sus aprendizajes, en el proceso educativo los maestros 
actúan como mediadores, seleccionando las estrategias, las técnicas para ayudar a los 
alumnos a construir sus propios conocimientos (Mateos et al., 2017). 
En cuanto a la relación entre el modelo de escuela inclusiva y la práctica de la 
educación personalizada García-Hoz (1985) indica que la educación personalizada no es un 
modo de entender la educación que se enmarque en alguna corriente filosófica, psicológica 
o pedagógica concreta, por el contrario, está abierta a todas las corrientes razonables de 
pensamiento. Por ello, García (2012, p.34) indica que “la educación inclusiva se entiende 
juntamente con la educación personalizada, ya que ambas persiguen acoger a todos los 
niños en grupos heterogéneos, con una diversidad de necesidades, habilidades y niveles de 
competencias”. Buscan proporcionar el apoyo necesario dentro de un aula para que cada 
alumno sea atendido de la mejor forma posible. Así Macarulla y Saiz (2009, p.13) indican 
que “el aula ordinaria es el escenario básico donde el estudiante ha de recibir las ayudas que 
pueda necesitar para avanzar en el aprendizaje, en la participación y en la socialización”. 
En palabras de Echeita y Ainscow (2011) “podríamos decir que, a estas alturas, 
sabemos los principales ingredientes de la receta para el cambio, pero lo que 
mayoritariamente no estamos sabiendo hacer es cocinarlo” (p. 126). 
La necesidad de profundizar en la educación inclusiva junto con la educación 
personalizada se puede evidenciar del siguiente modo: 
1.-La experiencia en el ejercicio docente pone de manifiesto la necesidad de 
replantearse una educación inclusiva que esté centrada en la educación 
personalizada puesto que ambas persiguen individualizar la educación y mostrar un 
verdadero interés por cada alumno. Ainscow (2001, p.73) establece esta relación 
estrecha entre ambas ya que personalizar la educación supone, entre otras cosas, 
atender a cada una de las personas en un sentido global. Bernardo, Javaloyes y 
Calderero (2007, p.17), precisan que tanto “la educación inclusiva como la 
personalizada atienden a todas las exigencias de la naturaleza humana para 
conseguir que cada hombre o mujer llegue a ser la mejor persona posible, en todas 
sus notas constitutivas y dimensiones”. Las clases deberían ser espacios en los que 
tanto los estudiantes avanzados como los que tienen dificultades no solo satisfagan 
sus necesidades, sino que también se les apoye en la búsqueda curiosa y creativa de 
sus propios caminos (Bulger, 2016). 
2.-Una buena educación personalizada presenta una explicación de las diferentes 
estrategias metodológicas aplicadas teniendo en cuenta el papel del profesor y del 
proceso involucrado para aprender. González  (2010) afirma que esto mismo 
sucede en la educación inclusiva. Ambas comparten una metodología participativa y 
operativa. De hecho el aprendizaje cooperativo se aplica y es vigente en la 
educación inclusiva al igual que en la personalizada. Así Pujolàs (2006, p. 251) 
señala que “los miembros de un equipo de aprendizaje cooperativo tienen una 
doble responsabilidad: aprender lo que el profesor les enseña y procurar que los 
compañeros del equipo también lo aprendan”.  
Los docentes son una pieza fundamental para la exitosa puesta en marcha de 
metodologías inclusivas, es por ello prioritario comprender en qué medida las concepciones 
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del profesorado se convierten en barreras a la presencia, el aprendizaje o la participación 
del alumnado (López, Echeita y Martín, 2017). Las presuposiciones pedagógicas y las 
teorías subyacentes constituyen una de las dimensiones claves implicadas en la 
implementación de nuevos programas o políticas educativas (Fullan, 2001) ya que todavía 
son muchos los profesores que no se perciben a sí mismos como competentes para 
abordar la inclusión educativa (Torres y Fernández, 2015). En este sentido, las actitudes 
hacia la inclusión educativa son determinantes para el éxito de este modelo (Solís, Pedrosa 
y Fernández-Mateos, 2019). 
 
Objetivos 
Dado que los docentes son la pieza clave a la hora de implementar un modelo 
inclusivo y facilitar estrategias de aprendizaje personalizado, el presente estudio pretende 
analizar las opiniones del profesorado entorno a la educación inclusiva y personalizada. 
Se persiguen igualmente otros objetivos específicos: 
 Indagar acerca de la definición e ideario mantenido por los docentes  para los 
conceptos de educación inclusiva y educación personalizada. 
 Determinar los requisitos y dificultades a la hora de impartir este tipo de 
docencia. 
 Comprobar si los docentes han tenido experiencias profesionales en pro de la 
inclusión educativa y/o personalizada. 
 
Este trabajo se apoya en las aportaciones teóricas basadas fundamentalmente en 
Ainscow (2011), Pujolàs (2006) y Parrilla (2004) entre otros. 
 
Metodología 
Diseño 
La metodología utilizada en esta investigación se basa en una aproximación  
cualitativa mediante un diseño no experimental transeccional descriptivo4 (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014).  Este tipo de diseño pretende “la generalización y objetivación 
de los resultados a través de una muestra para hacer inferencia a una población de la cual 
toda muestra procede” (Pita y Pértegas, 2002, p. 76). Matizando el tipo de investigación, 
nos encontramos ante una investigación evaluativa que busca recoger información y datos 
para posteriormente emitir juicios que fundamenten una toma de decisiones que favorezca 
la mejora u optimización del fenómeno estudiado. En el estudio que se presenta se 
examinan las percepciones de los docentes y sus opiniones acerca de la educación inclusiva 
y personalizada en centros ordinarios cuyo propósito es reducir la exclusión y atender 
convenientemente a la diversidad como factor enriquecedor. Estamos pues ante un estudio 
                                                          
4 Se trata de una investigación no experimental, sistemática y empírica en la que no hay manipulación de las 
variables independientes y por tanto las inferencias sobre las relaciones entre variables se realizan sin 
intervención o influencia directa. Es transeccional ya que los datos se recolectan en un solo momento con el 
propósito de describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. 
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piloto5  descriptivo que pretende determinar las características del fenómeno educativo de 
la inclusión y la educación personalizada. 
 
Población y muestra 
La población de referencia de este estudio a la cual generalizar resultados la 
formarían todos los docentes de los centros públicos o concertados/privados de los niveles 
primaria, secundaria, bachillerato, ciclos formativos y universidad. 
La selección fue realizada mediante el uso de técnicas de muestreo no probabilístico 
por tanto dicha selección no depende de la probabilidad, sino de los criterios del 
investigador, a saber: docentes de diversas etapas educativas regladas (primaria, secundaria, 
bachillerato, formación profesional, universidad), con la formación específica requerida 
para las enseñanzas regladas y con al menos un año de experiencia. En el presente trabajo, 
la selección de los sujetos ha sido realizada mediante un muestreo casual o por accesibilidad 
conformándose así una muestra de conveniencia.  Para ello, se procedió inicialmente a 
contactar con 378 docentes a los cuales se les dio información acerca de los objetivos 
perseguidos con esta investigación y las características de la misma. Finalmente la muestra 
quedó conformada por 71 participantes que decidieron voluntariamente colaborar en este 
estudio. 
 
Instrumentos aplicados 
Para llevar a cabo la recolección de datos se ha utilizado un cuestionario de 
elaboración propia, considerando que este instrumento es un tipo de técnica adecuada para 
obtener un acercamiento inicial a la realidad educativa que se quiere estudiar de modo que 
se permita describirla e interpretarla. Este instrumento de medida es sencillo de aplicar, con 
bajo coste y requiere poco tiempo y esfuerzo por parte de los participantes. No obstante, 
nos permite obtener información muy relevante de los mismos. 
El cuestionario elaborado está formado por varios tipos de preguntas según su 
función y el tipo de respuesta requerida, así se incorporan preguntas de identificación 
destinadas a recoger datos generales acerca de los participantes; preguntas cerradas con 
varias opciones entre las que elegir y preguntas abiertas en las que los participantes 
expresan de manera cualitativa su opinión. 
Dichas preguntas abordan la definición e ideario del concepto de inclusión y los 
requisitos y dificultades para aplicar la educación inclusiva. Asimismo también se explora la 
definición e ideario del concepto de educación personalizada y los requisitos y dificultades a 
la hora de impartir este tipo de docencia. Se examina también el papel de la familia en 
relación con la educación inclusiva y en la educación personalizada. Se pregunta también a 
los docentes si han tenido experiencias profesionales con metodologías basadas en la 
educación inclusiva y/o personalizada.  
 
Procedimiento 
                                                          
5 El tamaño de la muestra no ofrece suficiente poder de generalización de resultados, por ello hablamos de 
estudio piloto. 
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El cuestionario  fue difundido de manera virtual generando un link (google docs) 
que permite su cumplimentación anónima a través de una plataforma de la cual se 
extrajeron los datos una vez finalizado el plazo de participación (3 meses). Dichos datos 
recopilados en una hoja de cálculo excel fueron trasladados a una base de datos SPSS. Para 
ello se realizó un proceso de categorización de las distintas variables y se depuraron los 
datos. Una vez obtenidos los datos cuantificables se utilizó el programa estadístico SPSS 
para calcular los estadísticos descriptivos: frecuencias y medidas de tendencia central (media  
y desviación típica), según proceda. Con las frecuencias y porcentajes se realizó un análisis 
de las tablas de contingencia de las variables relativas al tipo de centro, función del docente 
(si son tutores/as) y si poseen formación específica. 
 
Resultados 
Muestra 
El conjunto de personas que conformaron la muestra de este estudio estuvo 
constituido por 14 hombres (19,7%) y 57 mujeres (80,3%). Los cuales tenían edades 
comprendidas entre los 21 y 63 años, siendo la media de edad de 41,66 años. La mayor 
parte, desarrollaba su profesión en centros concertados (67,6%), aunque 13 trabajaban en 
centros privados (18,3%) y 10 en públicos (14,1%). 
Respecto a la docencia impartida por la muestra se observa que existe un perfil muy 
heterogéneo siendo la mayoría docentes de secundaria (33,8%), bachillerato (25,4%) y 
primaria (22,5%).  También contamos con 11 docentes universitarios (15,5%), otro de 
ciclos formativos y un participante no especIfica en qué etapa imparte docencia. También 
se destaca que, tomando en consideración el área de conocimiento de los profesores/as,  
las ciencias sociales (28,2%) y las humanidades (43,7%) son las más frecuentes. Aunque 
existen participantes de otras áreas como artes (1,4%), ciencias biosanitarias (16,9%), 
ámbito científico-tecnológico (4,2%) y 4 que no especificaron su área de especialización. 
Por otro lado se observa que 38 docentes son tutores6  (53,5%) frente a 33 que no 
lo son. Asimismo 41 de ellos (57,7%) reconoce no haber recibido formación sobre 
inclusión. Tomando en consideración a los que afirman poseer conocimientos al respecto, 
12 los adquirieron en la carrera universitaria (16,9%), 3 en másteres (4,2%) y 15 en cursos 
específicos (21,1%). 
 
Educación inclusiva 
En cuanto a la comprensión del modelo educativo basado en la inclusión (gráfico 
1), la encuesta destaca que la mayor parte de la muestra posee un ideario sobre el concepto 
de integración (95,7%), siendo el más frecuente el relativo a cuestiones como la acogida, la 
integración o la diferencia (32 participantes), seguido de su asociación con la educación 
inclusiva (15), la atención a la diversidad (11) y la atención a las necesidades educativas 
específicas (10).  
                                                          
6 Cada grupo tendrá un maestro tutor que será designado por el Director, a propuesta del Jefe de Estudios. 
Los maestros tutores ejercerán, entre otras, la siguiente función: atender a las dificultades de aprendizaje de 
los alumnos, para proceder a la adecuación personal del currículo (Real Decreto 82/1996, de 26 de enero). 
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Gráfico 1: Porcentajes asociados a definiciones de inclusión 
Fuente: elaboración propia. 
 
En referencia a la educación inclusiva la muestra la define principalmente a través 
de su identificación como: la educación para todos y aceptación de todos los alumnos 
(40,8%), la atención a la diversidad y niños con NEE (32,4%) o acciones dirigidas a 
mantener y programar en la misma clase habilidades y niveles diferentes (18,3%). Aunque 
también se identifica un participante que la asocia a la educación personalizada y 5 docentes 
que no contestan. A este respecto destaca que el 93% de los participantes identifican 
requisitos concretos para llevar a cabo una educación inclusiva (gráfico 2), siendo el más 
destacado el relativo a la existencia de formación específica, tiempo y espacio (49,3%), 
seguido de la existencia de recursos tanto humanos como pedagógicos (21,1%). 
Gráfico 2: Requisitos expresados para lograr la Educación Inclusiva. 
Fuente: elaboración propia. 
 
También manifiestan la existencia de ciertas dificultades a la hora de ponerla en 
práctica (tabla 1). Entre las principales acepciones se incluyen cuestiones como la falta o 
carencia de: personal especializado, recursos, adaptaciones curriculares,  tiempo, formación, 
ratios adaptadas, recursos, espacios y la aceptación de los profesionales; siendo el más 
frecuente la falta de adaptaciones curriculares (29,6%).  Debemos tener en cuenta que los 
docentes podían indicar más de una dificultad. 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Falta de adaptación curricular 24 13,11 
Falta de formación 11 6,01 
Falta de tiempo 12 6,55 
Falta de personal especializado 28 15,30 
Falta de ratio favorable 4 2,18 
Falta de recursos 26 14,20 
Rechazo por parte de profesorado 1 0,54 
Ninguna 4 2,18 
NS 2 1,09 
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Total 183 100 
Tabla1: Dificultades expresadas para poner en práctica la Educación Inclusiva. 
Fuente: elaboración propia. 
 
Finalmente, respecto al papel que juega la familia en este tipo de educación, el 95% 
de los docentes participantes consideran que la familia debe claramente participar. Así el 
4,2%  asocia dicha participación a labores de acompañamiento, el 16,9% con colaboración 
y orientación, el 5,6% con respaldo a la institución educativa y el 66,2% señala que juega un 
papel fundamental pero no especifica cual. 
 
Educación personalizada 
Ante la cuestión relativa a la definición de la educación personalizada se observa 
que los participantes se refieren a 4 grandes aspectos relativos a: (i) la atención a cada 
alumno como persona única e irrepetible (46,5%), (ii) el hecho de llegar a la persona en 
todas sus dimensiones (31%), (iii) la adecuación de recursos, metodologías atendiendo a 
cada alumno (14,1%) y (iv) trabajar  a través de una adaptación a las necesidades de cada 
alumno (5,6%); asimismo se observa que un 2,8% de la muestra señala que no sabe a qué se 
refiere este concepto. 
Por otra parte manifiestan la necesidad de 4 grandes requisitos para que se ejerza 
una educación personalizada, siendo estos relativos a la existencia de un grupo reducido, la 
existencia de tiempo y recursos humanos (36,6%), el conocimiento del alumnado a través 
de tutorías o entrevistas (26,8%), el poseer ganas de ejercer la profesión (25,4%) y aplicar 
los mismos criterios que en la educación inclusiva (7%). También se destaca que 3 
participantes señalan que no saben si existen requisitos (4,2%). 
Por otro lado, el 90,2% del profesorado evidencia la existencia de dificultades a la 
hora de impartir este tipo de docencia (tabla 2), las cuales se refieren a una pluralidad de 
cuestiones relativas al conocimiento del alumnado, la participación familiar, la formación 
del profesorado, la convivencia y participación escolar, y la existencia de modelos y tiempo. 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Conocer todas las dimensiones de cada alumno 4 5,6 
Falta de colaboración por parte de la familia 2 2,8 
Falta de ejemplo por parte del profesor y de tiempo 10 14,1 
Falta de formación y de tiempo 21 29,6 
Falta de participación y de preparación 10 14,1 
La vida escolar 11 15,5 
Lo mismo que en la educación inclusiva 6 8,5 
Ninguna 2 2,8 
NS 5 7 
Total 71 100 
Tabla 2: Dificultades expresadas para poner en práctica la Educación Personalizada 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
Respecto al papel que considera la muestra que posee la familia en la educación 
personalizada se observa que casi la totalidad identifica aspectos concretos, los cuales se 
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asocian a cuestiones como: comunicar (1,4%), el acompañamiento y ayuda a los hijos/as 
(83,1%), el mismo papel que en la educación inclusiva (5,6%) y querer llevar a cabo este 
tipo de educación (2,8%). Asimismo 5 participantes señalan que no saben (7%). 
Finalmente se destaca que ante la cuestión relativa a si consideran que la educación 
personalizada tiene relación con la educación inclusiva; 8 participantes señalan que no 
saben si existe (11,3%) frente a 63 docentes que señalan aspectos concretos (88,7%), los 
cuales se relacionan con cuestiones como que: (i) ambas atienden a la persona de forma 
única e irrepetible (15,5%), (ii) la educación inclusiva se centra en necesidades educativas y 
la personalizada en toda la persona (11,3%), (iii) la educación la personalizada mejora la 
inclusión (19,7%) y (iv) que las dos van de la mano/ es lo mismo (42,3%). 
 
Aplicación práctica 
Del total de los participantes,  44 reconocen haber  tenido experiencias 
profesionales con metodologías basadas en la educación inclusiva y/o personalizada (62%), 
siendo las acciones más reportadas el trabajo a través de tutorías (14,1%), la preparación de 
material para la atención a alumnos con necesidades educativas (8,5%), intervenciones con 
alumnado con discapacidades concretas (8,5%) y trabajos cooperativos (7%). 
Asimismo se destaca que el principal perfil de los participantes en dichas actividades  
(gráfico 3) se identifica con alumnado en general de Primaria y Secundaria(2,8%), 
estudiantes con necesidades educativas (4,2%), estudiantes universitarios (1,4%), alumnado 
y profesorado (1,4%), alumnado y familiares (12,7%), equipo de asesoramiento y 
orientación psicológica, psicóloga, centro externo (4,2%), personal especializado en general 
(1,4%) y tanto con profesorado, padres, personal no docente  como con psicólogos, 
pedagogos, agentes sociales (9,9%). 
Gráfico 3: Dificultades en la educación inclusiva y/o personalizada. 
Fuente: elaboración propia. 
 
También cabe destacar que se manifiesta la existencia de ciertas dificultades en su 
aplicación, siendo las más frecuentas las relativas a no saber cómo trabajar debido a la falta 
de autonomía (16,9%) y  a la falta de tiempo y especialistas (12,7%). 
 
Análisis en función  de  variables de interés 
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El concepto de inclusión se identifica en cada uno de los grupos analizados 
principalmente como “acogida, integración o diferencia”, repitiéndose esta definición en 
mayor medida en quienes son tutores (47,4%) que en quienes no lo son (42,4%). Asimismo 
se observa que quienes poseen formación específica registran una mayor proporción 
(56,6%) que quienes no la poseen (36,5%) y en función al tipo de centro en los públicos se 
registra en mayor medida dicha definición (50%) que en los concertados (45,8%) y en los 
privados (38,5%).  
Respecto al concepto de educación inclusiva la respuesta más frecuente tanto en 
quienes son tutores (47,4%) como en quienes no lo son (42,4%) es como “educación para 
todos y aceptación”. Esta misma categoría es la más presente en quienes no poseen 
formación específica (43,9), mientras que en quienes están formados es la relativa a 
“atención a la diversidad y a niños con NEE” (43,3%).  Sin embargo, en cuanto al tipo de 
centro en los centros públicos está más presente la opción de “atención a la diversidad y a 
niños con necesidades educativas” (40%) y en los privados (38,5%) y concertados (45,8%) 
la de “educación para todos y aceptación”.  
En este sentido destaca que el principal requisito para que se pueda materializar una 
educación inclusiva se asocia tanto en quienes son tutores (52,6%) como en quienes no lo 
son (45,5%) con la formación, el tiempo y el espacio. Siendo este mismo criterio el más 
referenciado por la muestra con formación específica (53,3%) y por la que no la posee 
(46,3%), así como en centros públicos (46,2%), concertados (50%) y privados (50%). 
Respecto a la principal dificultad para llevar a cabo la educación inclusiva se observa que la 
“falta de adaptaciones curriculares” es la opción más frecuente en quienes son tutores 
(36,8%) y quienes no lo son (40%), en quienes poseen formación específica (33,3%) y 
quienes no (26,8%) y en los docentes de centros concertados (33,3%). En contraposición, 
en los centros públicos (40%) y privados (30,8%) se refiere en mayor medida la falta de 
recursos y de personal cualificado. También se evidencia que el papel asociado a la familia 
en la educación inclusiva se describe como fundamental tanto por quienes son tutores 
(71,1%) como por quienes no lo son (60,6%), por quienes se han formado en este aspecto 
(70%) y quienes no (63,4%) y por los docentes de los distintos tipos de centros (60% en 
públicos, 61,8% en privados y 68,8% en concertados). 
En cuanto al concepto de educación personalizada se observa que en los distintos 
grupos analizados la definición más frecuente es la de “atender a cada alumno como 
persona única e irrepetible”, siendo definida así por quienes son tutores (50%) y quienes no 
lo son (42,4%), así como en los centros públicos (50%), privados (61,5%) y concertados 
(41,7%) y quienes han cursado formación específica (53,3%) y quienes no (41,5%). 
También se identifica que el principal requisito para que pueda llevarse a cabo se asocia con 
la existencia de “grupos reducidos, tiempo y profesorado”, siendo así en el 36,8% de los 
tutores, el 36,4% de quienes no lo son, el 33,3% de quienes poseen formación y el 39% de 
quienes no la han recibido y tanto en los centros públicos (35,4%) como concertados 
(35,4%).  
Sin embargo, en los privados se registra una mayor presencia de su asociación con 
“las ganas de educar de los docentes y con la formación” (46,2%). Otras de las cuestiones 
identificadas se refiere a las dificultades asociadas con la educación personalizada, las cuales 
se asocian con la existencia de “disponibilidad y tiempo” en quienes son tutores (34,2%) y 
quienes no son tutores (24,2%), quienes tienen formación (36,6%) y no la tienen (24,4%) y 
en los distintos tipos de centros (30% en públicos, 30,8% en privados y 31,3% en 
privados). Asimismo destaca que el papel que se asigna a la familia en la educación 
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personalizada se identifica como fundamental y asociado al acompañamiento y a la ayuda al 
conocimiento. Siendo ésta reafirmada por el 81,6% de los tutores, el 84,8% de los docentes 
no tutores, el 86,6% de quienes han cursado formación específica y el 80,5% de quienes no 
y en los distintos tipos de centros (90% en públicos, 76,9% en privados y 83,3% en 
privados). 
Respecto a la relación que considera la muestra que existe entre la educación 
inclusiva y la personalizada se observa que la respuesta más frecuentes es que “las dos van 
de la misma mano” en quienes son tutores (42,1%) y en quienes no lo son (42,4%). 
Asimismo se observa que quienes poseen formación específica registran una mayor 
proporción (46,6%) que quienes no la poseen (39%) y en función al tipo de centro en los 
públicos se registra en mayor medida dicha definición (39,6%) que en los privados (38,5%), 
aunque la mayor frecuencia se produce en los concertados (60%). 
Una vez expuestos los resultados hallados en este estudio damos paso a la discusión 
de los mismos para lograr una contrastación con las bases teóricas y estudios previos de 
índole similar. 
 
Discusión 
Las escuelas inclusivas son aquellas que desarrollan metodologías y técnicas 
docentes que ayudan a ofrecer una adecuada respuesta a las características individuales de 
todo el alumnado basándose precisamente en sus diferencias y destacando su igualdad 
(García, 2012). En este sentido, el término inclusión hace referencia a la puesta en marcha 
de un verdadero sistema educativo que no solo atiende si no que se basa en la diversidad, 
cuyo gran objetivo es el cumplimiento del derecho a la educación, la igualdad de 
oportunidades y la participación en un entorno ordinario (Calvo y Verdugo, 2012). La 
inclusión: «Lleva consigo cambios y modificaciones en el contenido de las estructuras y 
estrategias de acercamiento» (UNESCO, 2006, p. 16) y por su parte, paralelamente la 
fundamentación de la educación personalizada se plantea desde una versión global de  la  
persona,  y  de  sus  necesidades  sociales  y  culturales (Mateos et al. 2016, p.67). 
Los docentes son el pilar fundamental para el cambio de modelo educativo y la 
incorporación de metodologías. La investigación actual proporciona evidencia de la 
influencia positiva del sentido de (auto) eficacia y experiencia personal del profesorado con 
respecto a las actitudes hacia la inclusión de niños con necesidades educativas especiales 
(Urton et al., 2015). Dada esta realidad, en el presente estudio hemos perseguido analizar 
las opiniones del profesorado entorno a la educación inclusiva y personalizada. Explorando 
su ideario, los recursos prioritarios que consideran necesarios para la puesta marcha y las 
principales dificultades halladas en este proceso además del papel que juegan las familias. 
Para este fin se ha utilizado un cuestionario creado ad hoc que combina preguntas cerradas 
y abiertas que permiten captar adecuadamente el sentir de los docentes. Se han recogido las 
respuestas de 71 docentes de diversas etapas educativas obligatorias y post obligatorias 
tanto de centros públicos como privados/concertados. 
Los resultados presentados a la luz de las encuestas demuestran como la mayoría de 
los docentes definen la educación inclusiva como acogida, integración y diferencia. Los 
docentes encuestados muestran un ideario que se acerca más al concepto de integración. 
En este sentido, Ainscow (2011) recalca la importancia de reconocer que no podremos 
conseguir una educación inclusiva trasplantando el pensamiento y las prácticas de la 
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educación especial, basada en el concepto de integración, al contexto de la educación 
general. No obstante, cabe destacar que también se tiene presente como la educación 
inclusiva hace referencia a una educación para todos y a la aceptación de todos los 
alumnos, teniendo presente la atención a las necesidades educativas.  
 Así, en palabras de Pujolàs (2004, p.16) “una escuela inclusiva es aquella que 
adecua el menú general para que todo el mundo pueda comerlo, para que sea un 
currículum común”. 
Entre los motivos concretos, que se recogen para no realizar una educación 
inclusiva esto es, la dificultad expresada la mayoría lo atribuye a una falta de formación y de 
tiempo; y se destaca la falta de recursos humanos y pedagógicos.  Este dato concuerda con 
otras investigaciones previas que encuentran que los profesores  consideran que el éxito en 
el trabajo de alumnos con necesidades educativas depende de una adecuada formación 
inicial y de la disposición de suficientes y adecuados recursos (Pegalajar y Colmenero, 
2017). Las actitudes de los docentes, su conocimiento sobre las necesidades educativas y las 
estrategias de enseñanza son requisitos previos para implementar con éxito la educación 
inclusiva (Kurniawati de Boer, Minnaert y Mangunsong, 2017). En cuanto a la falta de 
formación, investigaciones previas señalan la necesidad de superar el desfase generado 
entre la formación inicial del profesorado ofertada en la universidad y la realidad educativa 
que han de enfrentar en las aulas  (García, 2008). Esta  formación se refiere al 
conocimiento de metodologías de trabajo más inclusivas, y estrategias para abordar todo el 
proceso (González-Gil, Martín-Pastor, Poy y Jenaro, 2016). Borosson (2017) señala la 
inseguridad expresada por los docentes al mando de las aulas. En este mismo sentido, 
Echeita y Ainscow (2011) afirman que la falta de formación y de información entorno a las 
necesidades educativas son las principales barreras detectadas para abordar la inclusión 
educativa. En lo que se refiere a la falta de recursos pedagógicos, los docentes encuestados  
hacen especial hincapié en las adaptaciones curriculares. Para llevar a cabo una respuesta 
educativa adaptada a las diferencias individuales es necesario utilizar determinadas 
alternativas en el currículo (García, 2012), lo cual muchas veces resulta un dilema. Las 
herramientas de aprendizaje personalizadas se adaptan idealmente a los objetivos, intereses 
y competencias de un individuo (Bulger, 2016). 
A tenor de los datos anteriores podemos concluir que existen unos rasgos 
concretos que dificultan la práctica de la educación inclusiva. En concreto se requiere: 
estudiar y realizar una adaptación curricular individualizada en función de la necesidad del 
alumno; llevar a cabo una formación concreta del tema; obtener personal especializado  y 
recursos para llevarlo a cabo. Un ambiente inclusivo exitoso requiere que los maestros 
reevalúen sus estilos de enseñanza y actitudes hacia los estudiantes (Santos, 2016), a mayor 
actitud positiva hacia la inclusión mayor uso de estrategias inclusivas (Castro, Álvarez y 
Baz, 2016). Por último, queda de manifiesto que la participación de la familia es 
fundamental para una educación inclusiva.  
En relación al segundo objetivo propuesto: definir, analizar requisitos de la 
educación personalizada y su relación con la educación inclusiva, se observa que la mayoría 
de docentes manifiesta cómo la educación personalizada  atiende a la persona de forma 
única e irrepetible. La educación personalizada se diferencia de la educación del alumno 
(educación individual) y de la educación  del  gran  grupo  (educación  colectiva) se focaliza 
pues en la  atención  total  al alumnado  dentro  del  grupo,  fomentando  su  desarrollo,  
individual  y  social (Cabrera, 2009). Los docentes encuestados señalan que la educación 
inclusiva se centra más en la atención a las necesidades educativas y la personalizada se 
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centra en toda la persona. Centrarse en cada niño y cada niña para desarrollar al máximo su 
potencial es la base de la educación personalizada (García, 2012). Nuevamente los docentes 
encuestados destacan la necesidad de formación con relación a esta práctica educativa, para  
conseguir  una  adecuada  educación personalizada,  la  formación  del profesorado  es  
fundamental (Jardón et al., 2014). 
En cuanto a la relación de la educación personalizada con la educación inclusiva se 
extrae la conclusión de que  aquellos docentes que  imparten educación personalizada 
reflejan asimismo una formación y conocimiento acerca de la educación inclusiva dado que, 
entre otros factores, la metodología que se aplica en las aulas guarda similitudes: es 
participativa y cooperativa.  Hay una larga historia de técnicas desarrolladas por profesores 
para crear planes de aprendizaje individualizados y fomentar la educación centrada en el 
estudiante (Bulger, 2016). 
También,  se observa cómo hay rasgos significativos que no facilitan la aplicación 
de la educación personalizada e inclusiva. Los docentes participantes en este estudio aluden 
a la falta ayuda por parte de la familia; la escasez de tiempo, de especialistas, de materiales 
adecuados y; por último, la adaptación del grupo clase a la inclusión.  
Sin embargo, queda reflejado que el rasgo más preocupante –en referencia a este 
segundo objetivo- es no saber cómo aplicar la educación personalizada e inclusiva por falta 
de formación y por falta de autonomía del alumno. En contraposición, se observa cómo 
aquellos docentes que  poseen formación específica saben aplicarla y asociar ambos 
conceptos. En cuanto al papel de la familia se considera fundamental para tutores y 
profesores ya que, se reconoce que son el eje central tanto para la educación inclusiva como 
personalizada.   
El presente estudio pretende ser un acercamiento inicial a la realidad de nuestros 
docentes y sus opiniones e ideario en cuanto a educación inclusiva y educación 
personalizada, la aplicación de ambas y su relación. No obstante somos conscientes de 
algunas de las limitaciones de los datos expuestos. En primer lugar, el tamaño de la muestra 
no permite realizar generalizaciones sobre la temática estudiada, esta debería ampliarse de 
modo que se puedan estudiar las diferencias entre docentes de diferentes etapas y 
establecer también diferencias o similitudes en función del tipo de centro escolar y de la 
experiencia previa. De igual modo, es necesario recordar que nuestra muestra es una 
muestra de conveniencia con las implicaciones metodológicas que ello conlleva. Por otro 
lado, sería interesante en futuras investigaciones la utilización de un cuestionario que cuente 
con contrastada validez y fiabilidad. En este caso, dado que pretendíamos un acercamiento 
inicial las preguntas abiertas han permitido obtener datos de la riqueza del discurso que de 
otra manera no se habrían generado. 
En lo referente a futuras líneas de acción con los docentes, cabría considerar y 
experimentar cuidadosamente determinadas estrategias formativas con ánimo transversal o 
de dominio específico: asociar la exposición a situaciones de crisis con prácticas 
pedagógicas; promover el reconocimiento de la complejidad inclusiva y cultivar 
competencias prosociales; y suscitar la creación y realización de proyectos personales, 
ajustando aspiraciones y posibilidades, capaces de conciliar las exigencias de la 
autorrealización de la persona consiguiendo así “aumentar la motivación y el compromiso 
académico” (Corbatón, Moliner, Martí, Gil y Chiva, 2015; Billig, Root y Jesse, 2005) con las 
demandas sociales para potenciar una convivencia grata que abarque todo tipo de 
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alumnado con la participación y ayuda de padres, docentes y comunidad educativa, ya que 
una educación eficaz es aquella que es eficaz para todos los alumnos (Ainscow, 2011). 
 
Conclusiones  
A través de este estudio se han pretendido mostrar evidencias acerca de la realidad 
de la inclusión en los centros educativos y del uso de metodologías propias de la educación 
personalizada partiendo del ideario y opiniones de los propios docentes. 
El modelo de escuela inclusiva es el referente y objetivo educativo en la actualidad, 
basado en el desarrollo de metodologías y prácticas docentes que atiendan adecuadamente 
a las particularidades y necesidades de cada alumno y promoviendo la diversidad de los 
mismos (Urton, Wilbert y Hennemann, 2015) desde la educación en igualdad (García, 
2012). En este modelo es especialmente relevante el papel del profesorado y su eficacia 
percibida así como las actitudes que mantienen hacia la propia inclusión (Castro et al., 2016; 
Solís et al., 2019). Algunos de los motivos que subyacen al rechazo por parte del 
profesorado de dicho modelo son la falta de formación y tiempo así como de recursos y 
pedagógicos (Kurniawati et al., 2017). Junto al modelo inclusivo se recobra el interés por la 
educación personalizada que pretende atender a la globalidad del alumno de forma única e 
irrepetible. 
De este modo, los resultados obtenidos en este estudio nos indican que pese a que 
la educación inclusiva es el objetivo final de atención a todas las particularidades del 
alumnado y la educación personalizada el modo para lograrlo, en la actualidad nos 
encontramos con determinados aspectos que limitan la consecución de dicho objetivo y 
factores que perpetúan la discriminación de ciertos alumnos (Blanco, 2006). Se aprecia poca 
implicación de las familias siendo esta vital para el funcionamiento de las prácticas 
inclusivas que deben incluir a toda la comunidad educativa. Asimismo el profesorado se 
encuentra limitado por el tiempo, escasos especialistas formados convenientemente y 
materiales adecuados. Se pone entonces de evidencia la existencia de necesidades 
relacionadas en general con la transformación de las escuelas en centros educativos 
inclusivos (González-Gil et al., 2016). 
Debemos plantearnos las siguientes cuestiones para implantar con éxito un modelo 
inclusivo en todas las escuelas y garantizar las prácticas de la educación personalizada: 
 La inclusión no es el destino si no el camino y para recorrerlo con éxito se deben 
garantizar recursos adecuados (ratios, profesionales, etc.), cuando se disponen de 
los recursos óptimos se puede brindar realmente una educación de calidad. La 
inclusión es un proceso de búsqueda de estrategias (UNESCO, 2008) y dichas 
ayudas deben darse en el aula ordinaria logrando avanzar en el aprendizaje 
(Maraculla y Saiz, 2009).  
 Es necesario formar al profesorado al respecto, la falta de formación se asocia a 
actitudes negativas hacia la inclusión y hacia la propia diversidad (Pegalajar y 
Colmenero, 2017). Dicha formación no debe quedarse únicamente en el sustrato 
teórico, sino que tiene que establecerse contacto con experiencias inclusivas que 
permitan desarrollar habilidades, aptitudes y principios coherentes a la valoración 
de la diversidad (Prado et al., 2018). 
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A pesar de las limitaciones exhibidas por este estudio, a saber: la muestra de 
conveniencia y el reducido tamaño de la misma y por tanto la imposibilidad de generalizar 
resultados, estos hacen constatar la imperiosa necesidad de desterrar el ideario del modelo 
de integración aún presente en muchos docentes. Es vital la promoción de prácticas 
inclusivas y retomar el interés en la educación personalizada poniendo el foco de atención 
en las particularidades y necesidades del alumno. El modo de superar el modelo de 
integración e implicarnos realmente como profesionales educadores en las metodologías 
inclusivas es, sin duda, a través de la formación y la experiencia práctica.  
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